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2  4  8
TOPOGRAFÍA
2  4  8
PALEOGRAFÍA
2  4  8
BIOLOGÍA TAXONÓMICA
2  4  8
HISTORIA DE LA TÉCNOLOGÍA 
DEL MÉXICO ANTIGÜO
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE LA 
ACTIVIDAD MINERA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE LAS 
COMUNICACIONES
4  0  8
AGRICULTURA 
MESOAMERICANA
4  0  8
MUSEOLOGÍA
4  0  8
ARTE PREHISPÁNICO
4  0  8
ARTE NOVOHISPANO
4  0  8
ARTE SACRO
4  0  8





















4  0  8
ARQUEOLOGÍA OLMECA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
SUDAMÉRICA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
TEOTIHUACAN
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
GUERRERO Y OAXACA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DEL 
CARIBE
4  0  8
ARQUEOLOGÍA MAYA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
ARIDOAMÉRICA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DEL NORTE 
Y OCCIDENTE DE MÉXICO
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE LA 
COSTA DEL GOLFO
4  0  8
ARQUEOLOGÍA 
MEXICA
4  0  8
ARQUEOLOGÍA DE 
NORTEAMÉRICA





















PANORAMA GENERAL DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS DE 
MÉXICO
2  2  6
OTOMÍ
2  2  6
MAZAHUA
2  2  6
NÁHUATL




































3  2  8
GEOLOGÍA
3  2  8
SUELOS Y SEDIMENTOS





































HUESO, TEXTILES, MADERA, 
METALES Y PIGMENTOS
ETNOARQUEOLOGÍA




4  0  8
ARQUEOLOGÍA Y 
TURISMO
4  0  8
BIOARQUEOLOGÍA








3  2  8






HP = HORAS PRÁCTICAS
CR= CRÉDITOS
SIMBOLOGÍA
HT = HORAS TEÓRICAS































GRUPO 3:  
TECNOLOGÍA HISTÓRICA
SE PRESENTAN DOS LÍNEAS DE 
ACENTUACIÓN “DESARROLLO 
HISTÓRICO” Y “DESARROLLO 
TÉCNICO” INTEGADAS POR 4 Y 3 
GRUPOS DE UA RESPECTIVAMENTE; 
DE CADA LINEA ELEGIR UN GRUPO Y 




CURSAR Y ACREDITAR 
14 UA
  40   HT















24 UA PARA CUBRIR 
186 CRÉDITOS
° ACTIVIDADES ACADÉMICAS (PRÁCTICA DE CAMPO ARQUEOLOGÍA DE 
SUPERFICIE Y PRÁCTICA DE CAMPO EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA)
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR  Y 





OPTATIVAS:  FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA
ACREDITAR 1 UA
PARA CUBRIR 8 CRÉDITOS
NUCLEO BÁSICO 
OPTATIVAS: LENGUAS
ACREDITAR 1 UA 
PARA CUBRIR  6 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
DESARROLLO HISTÓRICO 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
DESARROLLO TÉCNICO
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS          43 + 2 °
UA OPTATIVAS                 10  
UA A ACREDITAR             53 + 2 °   
CRÉDITOS           426
TOTAL DEL 
NÚCLEO INTEGRAL
14  UA + 2 ° PARA 
CUBRIR 132 CRÉDITOS
